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Abbildung A1: Verteilung der Altersabstände von Beziehungspartnern (zugleich 











Tabelle A1: Beschreibung der Stichprobe der multivariaten Analysen 
 Frauen Männer 
 Personen Spells % (Spells) Personen Spells % (Spells) 
       Gesamt 12359 97540 100 11861 90467 100 
       Partnerlos 1  15108 15,49  18218 20,14 
Ohne Partner im Haushalt 1  24963 25,59  27206 30,07 
       Jg. 1945-49 ABL 709 3965 4,06 789 4265 4,71 
Jg. 1950-54 ABL 1155 8734 8,95 1038 7370 8,15 
Jg. 1955-59 ABL  1403 11833 12,13 1288 10953 12,11 
Jg. 1960-64 ABL 1515 13130 13,46 1490 12851 14,21 
Jg. 1965-69 ABL 1601 13520 13,86 1572 13259 14,66 
Jg. 1970-74 ABL 1244 10278 10,54 1126 8749 9,67 
Jg. 1975-79 ABL 998 7137 7,32 958 5951 6,58 
Jg. 1980-84 ABL 1024 5479 5,62 971 5059 5,59 
       Jg. 1945-49 NBL 214 1577 1,62 215 1461 1,61 
Jg. 1950-54 NBL 349 3112 3,19 354 3005 3,32 
Jg. 1955-59 NBL 427 4341 4,45 395 4195 4,64 
Jg. 1960-64 NBL 415 4164 4,27 390 3711 4,10 
Jg. 1965-69 NBL 354 3282 3,36 337 2949 3,26 
Jg. 1970-74 NBL 304 2762 2,83 313 2791 3,09 
Jg. 1975-79 NBL 331 2473 2,54 331 2266 2,50 
Jg. 1980-84 NBL 316 1753 1,80 294 1632 1,80 
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Bildung u. Ausbildungsphasen 2       Hochschulabschluss 17963 18,42  17709 19,58 
Hochschulreife+Berufsausbildung 7731 7,93  6276 6,93 
And. Schulabschl. m. Berufsausb. 50218 51,49  49107 54,28 
Hochschulreife ohne Ausb. 4460 4,57  4606 5,09 
And. Schulabschl. o. Ausbildung 15785 16,18  11533 12,75 
Noch in Schule 1383 1,42  1236 1,37 
      In Berufsausbildung 3718 3,81  3556 3,93 In Hochschulausbildung  2269 2,33  2428 2,68 
       Erwerbsbeteiligung – seit mind. 1 Jahr … 3      teilzeit/geringfügig/unregelmäßig 20731 21,25  1618 1,79 nicht erwerbstätig  9414 9,65  1208 1,34 
Arbeitslos  3187 3,27  2947 3,26 
       Letzte berufl. Positionierung 4  5      Hoch   2131 2,18  3885 4,29 
Mittel   50862 52,14  57241 63,27 
       Beschäftigungsstabilität      Befristete Beschäftigung 3  6 20517 21,03  21628 23,91 Arbeitslos in den verg. 36 Monaten 4  7 12101 12,41  10801 11,94 Arbeitgeberwechsel 8 1996 2,05  2346 2,59 
      Trennung der Eltern während d. Kindheit 9 7331 7,52  6791 7,51 
      Tod eines früheren Partners 10 1123 1,15  406 0,45  
1 Basierend auf jährlichen Angaben zum Familienstand 
2 Basierend auf den generierten Bildungsvariablen des SOEP und den jährlichen Angaben zur Teilnahme an Aus- 
und Weiterbildungen 
3 Basierend auf den jährlichen Angaben zum Erwerbstatus (Erhebungszeitpunkt). Zivil- und 
Wehrdienstleistende, Ruheständler und Berufsunfähige zählen als nicht erwerbstätig. 
4 Basierend auf den jährlichen Angaben zum Erwerbstatus auf Monatsbasis und der retrospektiven 
Erwerbsbiografien.  
5 Niedrige Berufsposition: Un-/angelernte Arbeiter, Angestellte ohne Ausbildung, mithelfende 
Familienangehörige; Mittlere Berufsposition: Fach- /Vorarbeiter, (Werk-)Meister, Selbstst. m. unter 10 Angest.,  
Angest. m. qualifiz. Tätigk., Beamte unterh. d. höher. Dienstes; Hohe Berufsposition: Freiberufliche Tätigkeiten, 
Selbstständige mit über 10 Mitarbeitern, Angestellte mit Führungsaufgaben, Beamte i. höheren Dienst 
6 Ohne befristete Beschäftigung im Anschluss an eine Nicht-Erwerbstätigkeitsphase 
7 Ohne aktuelle Arbeitslosigkeit 
8 Arbeitgeberwechsel innerhalb der letzten drei Jahre, basierend auf den monatsbezogenen Angaben zu 
beruflichen Veränderungen 
9 Basierend auf den biografischen Angaben zu Sozialisation und Herkunftsfamilie: Während der ersten 15 
Lebensjahr nicht mit beiden Eltern aufgewachsen und Todesjahre der Eltern fallen nicht die ersten 15 
Lebensjahre. 
10 Basierend auf den jährlichen Angaben zu familienbezogenen Ereignissen  
 








Tabelle A2: Durchschnittliche altersgewichtete Availability Ratio1 in den neuen und alten 
Bundesländern nach Geschlecht und Geburtsjahr 
 Alte Bundesländer Neue Bundesländer Jahrgänge Frauen Männer Frauen Männer 
1945-49 0,95 1,00 0,91 1,00 
1950-54 0,94 1,01 0,96 1,01 
1955-59 0,96 1,01 1,03 0,98 
1960-64 1,04 0,99 1,11 0,93 
1965-69 1,13 0,92 1,19 0,84 
1970-74 1,13 0,87 1,18 0,80 
1975-79 1,04 0,92 1,10 0,89 
1980-84 1,02 0,96 1,12 0,92 
 
1 Bezogen auf das Bundesland nach Geschlecht, Alter und Kalenderjahr 
Daten: Amtliche Bevölkerungsfortschreibung (genesis.destatis.de/genesis/online/data; l. Z. 




Tabelle A3: Einflussfaktoren des Fehlens einer Paarbeziehungen mit einem gemeinsamen 
Haushalt (Average Marginal Effects, Standardfehler in Klammern) 
 Frauen Männer 
Availability Ratio 1 -0,16  * (0,62) -0,16  * (0,62) 
       Bildung             
Hochschulabschluss 0,04 * (0,11) 0,04 * (0,11) 
Hochschulreife+Berufsausb. 0,06 * (0,13) 0,07 ** (0,14) 
and. Schulabschl.+Berufsausb. -0,01   (0,09) 0,01   (0,10) 
Hochschulreife ohne Ausb. 0,14 *** (0,15) 0,10 ** (0,16) 
and. Schulab. o. Ausb. (Ref.)       
       Ausbildungsphasen             
Noch in Schule 0,31 *** (0,28) 0,36 *** (0,46) 
In Berufsausbildung 0,08 *** (0,11) 0,13 *** (0,12) 
In Hochschulausbildung 0,19 *** (0,15) 0,24 *** (0,17) 
       Erwerbsbeteiligung 
 – seit mind. 1 Jahr … 
            
Vollzeit-erwerbst. (Ref.)       
Teilz./geringf./unregelm -0,13 *** (0,07) 0,16 *** (0,16) 
Nicht erwerbstätig  -0,17 *** (0,12) 0,18 *** (0,20) 
Arbeitslos 0,12 *** (0,11) 0,11 *** (0,10) 
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Letzte berufl. Positionierung          
maximal niedrig 2 (Ref.)       
mittel 3 -0,01   (0,05) -0,02 * (0,06) 
hoch 4 0,04   (0,21) -0,05 * (0,14) 
       Beschäftigungsstabilität          
Befristete Beschäftigung 5 0,02 ** (0,04) 0,00  (0,04) 
Arbeitgeberwechsel 6 0,00  (0,11) -0,02  (0,12) 
Arbeitslosigkeit i. d. verg. 3 Jahren 7 0,03 ** (0,07) 0,09 *** (0,08) 
       Trennung d. Eltern während Kindheit 0,06 ** (0,11) 0,01   (0,11) 
       Partnermortalität 8 0,49 *** (0,29) 0,39 *** (0,34) 
Alter-18 0,02 *** (0,01) 0,04 *** (0,01) 
Log (Alter-18) -0,51 *** (0,11) -0,31 *** (0,16) 
 
0,80 *** (0,17) 0,98 *** (0,30) 
Personen / Spells 12359/97540 11861/90467 
McFadden R2 0,16 0,19 
 
*,**,*** = signifikant mit einer Irrtumswahrscheinlichkeit von maximal  5%, 1%, 0,01%; robuste Standardfehler 
1 Bezogen auf das Bundesland nach Geschlecht, Alter und Kalenderjahr; logarithmiert 
2 Letzte Berufspos.: Un-/angelernte Arbeiter, Angest. o. Ausb., mithelfende Familienangehörige oder Pers. o. 
Berufserfahrungen 
3  Letzte Berufspos.: Fach- /Vorarbeiter, Meister, Selbstst. m. unter 10 Angest.,  Angest. m. qualifiziert. Tätig., 
Beamte unterhalb d. höher. Dienstes 
4 Letzte Berufspos.: Freiberuf. Tätigk., Selbstständige m. ü. 10 Mitarbeitern, Angest. m. Führungsaufg., Beamte 
i. höheren Dienst 
5 Ohne befristete Beschäftigung im Anschluss an eine Nicht-Erwerbstätigkeitsphase 
6 Arbeitgeberwechsel innerhalb der letzten drei Jahre 
7 Ohne aktuelle Arbeitslosigkeit 
8 Tod eines früheren Partners 
 
Daten: SOEP 1992-2010, Personen im Alter zwischen 18 und 55 Jahren 
